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｢統計物理学の展開と応用 :多様性の中の類似性｣
･----ILunchBreak12:40I1:50pm･--･-I
lAftemoon1:50-6:0】
lC.SeungJooLee(KoreaUniv.)
DimensionalcTossoverofelectronsazldaユlowdimensionalgaswithdtedmagTledc
fields(50min.)
11,MikiWa血°CrokyoUmiV.)
Integrablepardclesystemsw坤 long-rangeinteracdons(50min.)
･一.～･一･CoffeeBreak3･.50.4:10--I-.
12.JongBaeHong(SeoulNadonalUniv･)
Asymptodcanyexactsoludonofthedynamicstmcturefactorofanelectrongas
(50min.)
13.YasuhiroShiwa(Kyushulnst.ofTechnology)
nuctuadon-inducedrlrSt-OrdertransidonanddynamicscalinginRayleigh-Binard
convecdon(40min.)
14･fiirotsuguMatsudaandKasu.noriSato(KyushuUniv･)
Statisdcalmechanicsofpopuladon(35min.)
-1---･ReceptionBeerParty6:45pm--1･-I-･-
Feb.19Fri. 9:00am14:40pm
【Moming9:00-12:40】
15.ToshihiroShimizu(i.okushikaJIUniv.)
ChaodcforceinBrownianmodon(40min.)
16.fiirokazuFujisaka(ⅩyushuUniv.)
nuctuadonspec打umaJldmuldcoreladon-Applicadontolowdimensionalsystems
(40min.)
17.NoboruTakimotoandMasatosiTange(TohokuUniv.)
Newaspectof山edynmlicsor血iyenpendulum(30min･)
18.ShinjiKoga(OsakaKyoikuUniv.)
UnstableperiodicorbitsaJldchaos(30min.)
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研究会報告
19.Masakazulimbo(GifuUniv.)
AmathemadcalmodeloftemarycouisionsandtoumamentgaJneS(30min.)
-一･---LunchBreak12:40I1:50pm--･-･
【A允emoon1:504:20]
20.ToshitsuguTanaka(OsakaUniv.)
Clusterformadonandpadcleinducedinstabilityingas-solid缶ows:Numerical
simuladonbytheDSMSmethod(40min.)
21.TohruOuchi(RobeUniv.)
SynchronizedglobalacdvadoninSeismicacdvidesaJldmathemadcalm∝leling
(30min.)
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